Call for Papers by Editors, The
CALL FOR PAPERS
lbe Bul/etjlJ de 1a Socj616 Am6ricaine de Philosophie do Langue Franqaise ia planDins
an iaauc devoted entirely to tbe thf)U&hl of Paul Ricoeur for publicalion in 1992-
PerlC?Ds interested in conlributinl a paper Ibould lubmit a tille and oDe-page precis by
March I. 1991. From these propoaall a aeleclioD of paperllo be completed will be
made by April 1. 1991. witb finished papers due iD tbc bands of tbc editor by October
I. 1991. Papers may be submiued in eilher Prench or English and should be limited
to 15 pase.. double spaced. and preferably lubmiued on a diskette usinS IBM
compatible software. Any aspecl of Ricoeur's work may be addresaed, bUllubmissionl
are especially encourased that deal with language aod bermeneuuca.
Please send all proposala by March 1, 1991 lo: Professor David Slewart,
Cutler Hall. Ühio University. Athen•• Ohio 45701 .
•
• •
The fifth annual meetins of tbe Gabriel Marcel Society will lake place in
conjunction with the American Catbolic Pbilosophical AssociatioD Meeting in BOItOD.
Massachusetts, April 5-7. 1991. Papers are invited in any topic pertainina to Marcel'.
tbought. They should be double-apaced. 10-12 pasea, submitted in triplicate to
Professor K. R. Hanley, Presidenl, Marcel Society. Philosophy Department. LeMoyne
Collese. Syracuse, New York 13214.
For payment of annual duea (S5.00) and tor tbe Newsletter, write to Dr.
Beroafd Gendreau, Secretary-Treasurer ofthe Gabriel Marcel Society, Department of
Pbilosophy, Xavier University. 3800 Victory Parkway, Cincinnati, Obio 45207.
•
• •
Le II~me Consr~s mondialsur la violence ct la coexistence humaine aura lieu
au Palais des Congr~s de Montr6al du 13 au 11 jUiliet. 1992. n r6unira autour du
th~me de la violence les sp~cialiste el praticiena des sciences humaines. Pour obtenir
une circulaire pr~cisanl les litrea de aectioDa et lea modalit6s de participatioD.
communiquer avee Je Professeur V. Cauchy, pr6aident du Comit6 organisateur. als d6p.
de philosophie. Universit6 de Montr6al. C.P. 6128. Succ. A. Montr6al. (0) H3C 317.
T61. 343-6111, poste 1330. Fax (514) 343-2252.
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